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金沢大学医学部第二 外科
宮 崎
昭和24年 , 第四高等学校を 1年で修了さ せ られ て , 新
制金沢大学の 第1期生と云 う こと に な っ た . 一 般教養部
の2年間は随分, 時間の余裕があ っ て , こ の 間に友人 か
ら囲碁を教わ っ た . それ か ら, 途中に 20年程の ブ ラ ン ク
はあ る の で , 通算47年間 , 正味27年間, 囲碁を楽しん た
ことに な る . 今も囲碁を教え て くれ た友人に感謝し, あ
の 一 般教養の 期間ほ私に と っ て 有意義で あ っ た と思 っ
て い る .
現在, 日本棋院石川支部連合会会長に 祭り上げられ て
い る . 実力がある か ら で は な い . 石 川県医師会だけ で も
私より強い 人が沢 山 い る し , 石川県全体とな る と50位内
にも入 っ て い な い だ ろう . そ れ な の に , どう して 支部長
なの か . 前支部会長の某ホ テ ル 社長に 懇願され て 断り切
れなか っ た か ら で ある .
囲碁の プ ロ は九.段 ま であ るが , ア マ の 最高は 7 段 で あ
る . 最近ま で 7段 をも つ 人 は 日本全体で 5 ～ 6 名だ っ
た . と こ ろ が , 急 に 日本棋院は 7 段 を安売り し始め た .
話しに よ る と300名位 い 7段 の 免状を出すと云 う . 私は
7段 の免状ほ 断 っ た . せ め て , 6段をと云 う . 熱心なす
すめ に折れ て , 6 段 を頂く こと に し た .
免状に対 し て , い ろ い ろ な考え方があるが , 私は 力に
相応しくな い免状は無用と思 っ て い る . 私の 周囲 に は ,
その よ うな人も い る し , 矢鱈と免状に 執着す る 人も い
る . そ の中間と云うか , 無理 もなく , 勧 め られ ると素直
に受け る人も い る .
一 般に , 日本 ほ ど免状を欲しが る , 或 い は免状を取ら
される国は な い の であ るま い か . 茶道 , 華道 , 目本舞
敵 いずれも多聞に洩れな い . し か し , 考え よ うに よ っ
て ほ それ に よ っ て , 流派が保た れ , 家元制度が確立して
い るとも云え よう . た だ , こ れ らの 道ほ い ずれも芸事と
称され る . も し , 芸事とすれば , 努力もさりながら , 才
能が必要で はあ る ま い か . し た が っ て , 流派 の中心 に い
る家元が , 世襲制であると云う の は , 理解 できな い . 囲
碁は徳川時代は 4 つ の家元があり , 徳川幕府の庇護を受
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け て い た . そ の 中の 1 つ が , 本因坊家である . 稀に 父 か
ら子, 或 い ほ 弟と云う場合があるが , 一 門の最強老を跡
目相続とするの が原則で あ っ た . 其の 才能が必要とする
世界であれば , 世襲制は先ず成立 しな い と云う べ きで は
な か ろうか .
西洋と云わず, 東洋も含め て , 日本人以外ほ免状を有
難く思わな い そう であ る . 自 己 の 実力に 合 っ た 段級を
知 っ て おれば , そ れ で よ い わけ で , それ に応じて勝負と
云う こと で ある .
私 の述 べ た い こ と ほ 以上 で終 っ た の であ るが , 紙数の
余裕が少しある の で , 家元と云うと思い 出すことを つ け
加え た い .
数年前ま で , 茶道の某流派が , 12月14 日に茶会を催す
記事が新聞に 毎年 , 報じられ て い た . そ の 流派の 家元
が , 元禄14年12月14日 , 吉良上野介邸で の茶会を終えた
帰路 , 元浅野家の家臣に , 吉良が茶会に 出て い たと云 う
示 唆を与え , それ に よ っ て , 赤穂義士 の快挙を助けた こ
とを徳と し , 流派 の誇りとして と の こと である . 日本人
に 人気のある所謂忠臣蔵に つ い て は , 私なりの 見解があ
る が , そ れ ほ さ て おき , 茶道 の家元 の 行為は果して美談
と云え よう か .
吉良上野介ほ音に聞こえた 文化人で あり , 茶道の家元
の ス ポ ン サ ー で あ っ た ろ うと考え る こと は , そ れ程無理
で は な い . 一 歩譲 っ て も家元と吉良とは長年に亘 る , つ
き合い があ っ た と思われ る . 家元と浅野家 , 或 い は その
旧家臣と , どの位 い の 関係があ っ た か は知らな い . い ず
れ に して も , ス ポ ン サ ー 或 い は永年の情を哀切る ことが
美談とな る で あろうか . そ の疑問を掲載新聞の 記者に話
し た と こ ろ , ｢ そん な考え方もある の ですね｣ と妙に 感
心､され て しま っ た . それ以降 , そ の 新聞に は茶会の こと
は報じられ て い な い .
な お , 誤解の な い よ う断 っ て お きた い . 医学博士 の免
状は 医学を研究し , 貢献した 大きな価値あるもの であ っ
て , 本稿で 云う免状とは全く関係の な い と こ ろで あ る .
